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El propósito de este artículo es mostrar cómo el trabajo de Enfoque en Soluciones (SF, por sus siglas en inglés) del autor 
funciona con adultos sobrevivientes al abuso y negligencia infantil; y con adultos sobrevivientes a una experiencia 
traumática. Dicho acercamiento se ha desarrollado a partir del trabajo de recuperación de trauma severo de Yvonne 
Dolan (Dolan, 1998). Para lo cual, se reconoce la importante contribución de Dolan a esta forma de trabajo; y su 
propuesta de tres etapas: Victima – Sobreviviente – Prospero, con énfasis en la etapa Prospero. También se describe 
brevemente el trabajo de otros profesionales contemporáneos. A partir del trabajo clínico del autor, a lo largo de 25 años 
con sobrevivientes de experiencias traumáticas, ha quedado claro que los clientes deben comprender más plenamente 
de qué se trata la prosperidad para avanzar hacia ella de manera más efectiva. La psicoeducación, en forma de 
información verbal durante la sesión y hojas mecanografiadas para llevar a casa, ha demostrado ser una herramienta 
útil en la mayoría de los casos. Algunas investigaciones neurocientíficas recientes, con referencia específica a la 
neuroplasticidad, han demostrado cómo los clientes mejoran a través de esta aplicación especializada en SF. Los folletos 
"Cómo prosperar" (Figura 1) y "El Cuestionario de Progreso de Prosperidad" (Figura 2) son materiales más avanzados, 
enfocados en ayudar a los clientes a comprender mejor qué es posible y cómo prosperar más plenamente. La intención 
del autor también es alentar a más profesionales, equipados con las herramientas adicionales mencionadas, a que 
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